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Con est:e articulo e1 aucor busea zend i r un tardio homenaje a
qu i eri Euer e su maestro, Allyn Young.
La ceor ie econccu ca del ccec tmt eoco oreseoc a, a juieio del
e ut or , dos concr i bucionee tunaemence t es , 1a de ':'dam Smith,
para quien ia productividad nace de Ia profundizdci6n de ia
division del tIahajo; y 1a de Allyn Young, quien Iecoma e1
ene I i s i e de Smi th para explicar e1 crec imi enco como un pr oceeo
eccooerpe ruanre que re sur ta del dumenco en e1 Camano del
mereado y del cr ec im.ienc o de la demanda real que ecompetten a
una ampliaci6n de Le division de:, crebe j a,
Young incr odv j c nuevas concepcoe y uciliz6 los de la ceor t e
convenc.i one z de menere a i sc iru:s , Se apoy6 en 1a demanda real,
en el sentido de Say, para explicar el crecimiento como tin
even to endogeno y autoperpecuance. Finalmente, y en abierta
con crapoe i ci.on a los economiscas que precenden conciliar Una
economia balanceada y sunet s ice , su cecr Ie se beee en la
concepcion de tina economla en oroceso de permanence cambio sin
ninguna tendencia al equilibria y para la cual la si cuaci6n
normal serta mas bien la del desequilibrio crOnico.
E:1ci ecimienco, para Young, no 5610 es endoqeno y aucosostenido sino
que, ademas, es inducido per la demanda. L:l cabal comprensi6n de estos
terrpranos uoocces debera aun ser asimilada en coda su dimensi6n.
Abstract
Currie, Lauchlin, "Allyn Young and the Development of the
Theory of Growth", Cuadernos de Economia, Vol. XIII, Nwnbers
18-19, Bogota, 1993, pp. 207-224.
Through this arcicle che at/chor seeks co pay a lace homage to
his professor, Allyn Young.
From the author's poinc of view, the economic cheory of growth preseLH:s
C\·,IO fundameneal contributions. The first. made by Adam Smith who
considered productivicy as coming forth fran the intense division of
labor, and the second, by Allyn Young who uses Smith's analysis to
explain growch as a self-perpetuating process resulting from an
expansion of ehe market and an inc.rease in real demand which
accompanies an enlargement of the di vision of labor.
Young ineroduced new concepts and used those percaining to the
conventional theory in a different way His explanation of
growth as an endogenous and self-perpetuating event is based
on Say's concept of real demand. Finally, in a clear conerast
to ehe economists who cry co reconcile a balanced and syme-
trical economy, Young's theol·y is founded on the conception
of an economy in a process of permanent change wi chout any
tendency cowaJ:ds equilibrium and one for which the normal
sicuacion would be rather a chronic lilek of equnibrium.
Growth is considered by Young not only as endogenous and self-sustained
bur: also as induced by darand. A thorough understanding of these &.lrly
conc.dblltions still has to be assimilated in all its extent.
Este escrito tienc un doble proposito. Uno es rcndir un tardio
homcnaje a quien fucre por mucho ticrupo rni profcsor. Allyn
Young. EI otro, un intcnto alga arnbicloso de ampliar el cxcelente
ensaya de 1965 sabre la teo ria del crecimientc', aduciendo la exis-
tencia de una relacion en linen dirccta entre la tcorfa neoclasica
del crecimiento tal como la dcjo Young en 19282 yin teorfa de hoy,
una relecion, me tcmo, no reconocida general mente. La originalidad
que pueda poseer yace en In ampliacicn de las implicaciones del
argumento de Young. Perc en tan extenso e importantc campo,
como 10 es el crecimicnto, vale la pena intcntar una slntcsis de las
innumcrables ideas que existen de mancra disperse.
A pesar de que e1 mensaje de Young os citado frecucntemente,
parece ser que ha side poco lcido y que no ha cjcrcido la influencia
que podrfa esperarse de el. Esto pudo dcbcrse en parte a Sl1 estilo
y en parte al momenta en que se publico. Al lector aprcsurado
pudo pareccr, el mismo Young 10 caracterizo asr. C0l110 una mere
variacion al tcma de un "compositor maestro" como 10Iucra Adam
Smith, tal vcz tornado tan solo como un genlil gesto durante una
"I J-J,lhn, F.I-I, y ""IDlh~\\'s, R. C. 0., "Thcoryof EconomicGrowlh: A Survey", TIlc
£CllIIOIII;C jOllrlllll, dicicmbrc 1965. p. 779~89J. £1 ('llSDYOcubri6 sol,1menle d
pedodo 1939-1965 y fue rcn1i7.<1I.1opnra 1., I~O)',11Economics Sociely y I"
Amcricnn EconomkSo('icly,
2 Young. Allyn, "!l,crc.1sing J{elul'ns "nd Economics rrogrl'ss". TIlt' CcO/wlllie
jOlIl'JIIII. d idembre, 1928, pp. 518-541 (Nlcnsajl' Pl"L'sidcnci,,1 ,111k1,1Scccion F de
I., Ilrilish Associ.,lion ror Ihe Adv.;ll1cC11ll'l1l ofScil.'nce). pllblicildn en cspniiol
en RL'vh;/1l fie PlfllI/!{IC/OII Y Dl'sllrrolllJ Vol XII, No.2, mnyo-ilgoSlo 1980.
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reunion en Glasgow. En cuanto al memento. aparecio pretendiendo
explicar e1 crecimiento exactaruente al ocaso del peor rcves al
crecimiento que [amas haya experimentado el mundo occidental.
Para cuando hablan pasado la Gran Recesion y la Segunda Guerra
Mundial, eI interes por el crccimiento habia tomado un nuevo
giro y el cnorme volumen de literatura de 105cincuenta y sesenta
ccnterua escasas referencias a Young".
Recienternente los intentos se han concentrado mas sobre la expli-
cacicn de las fluctuaciones alrededor de la tendencia del crecimiento
que sobre la tendencia misma, y sobre Ia dificultad de combinar el
plena empleo con la estabilidad de prccios. Sill embargo, la expli-
caci6n del proceso de crecimiento y de las diferencias en ingreso
per capita y entre palses que surgen a traves del tiernpo siguen
siendo de capital importancia. Este escrito se enfoca sobre estos
aspectos del crecimiento.
En un discurso, Young amplio 121scntido del termino "especializa-
cion" 0 divisi6n del trebajo de manera que, incluyese tanto la es-
pecializaci6n de las firmas como la de los individuos. y el usa del
trabajo y otros factores en proC12S0Smas indirectos (la formacion
del capital)", acercandolo a 10 que comunmente se denota como
"tecnologfa" y "proporcion de factures". Ademas, incluyo en su
analisis la acertada distinci6n nolada par Marshall entre economlas
de escala externas e internas.
Pero pienso que la mayor contribuci6n de Young rue el recono-
cimiento de que 10que Smith considemba como una limitacion a
la division del trabajo -121 tamai'1o del mercado- es la misma
clave del crecimiento autoperpetuado, ya que clIaJqllier crecimiento
en 121tamai"iodel mercado causado par 1a division del trabajo u
otras razones, no 5610elimi.na las limitaciones existentes a la espe-
cializacion sino que tiende a hacer rentable [a extensi6n de la
misma especializaci6n. Entonces el crecimiento no s610 es auto-
soslenido sino que tambien es inducido par la demandCl -dos
conc1usiones de enorme importancia-. Se debe tener presente
3 Lord Killdor, olro alumno de Young, cs una notnble excepci6n. VbISC, por
cjempJo, su cscri to "The J rrclcvililce of Eq\.lllibriu In Economics", Till! EC()I/(I/Ilic
jOlIflI(1I, diciembre 1972, pp. 1237-1255. Olm cxccpd611 cs Chflrlcs Blilch con
Lrilbiljosen proceso de publknci6n.
4 Sin cmbDrgo, el no tml6 Jilposible distind6n enlre 111duplicnd611 del cquipo
cxislenle y lil inlroducci6n de mejorilslo2CnicDS;.11cquipo.
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que la demanda se entiende en el sentido del producto real. En la
famosa ilustraci6n que hacia Smith de la producci6n de alfileres,
el "mercado" correspond fa a la cantidad Hsica de alfileres
disponibles para intercambiar rentablemente par otras cosas. En
este sentido el tamano del mercado determine Ia rentabilidad de
extender cl uso de tecnicas y de rnaquinaria en la producci6n de
alfileres. Young utilize el rermino "mercado" 0 demand a en el
mismo sentido tradicional. 10 cual considero apropiado para cstc
proposito. La demand a puramente moneta ria. sin estar acom-
pariada de un aumento en la producci6n fisica, no incentive el uso
de tecnologtas mas costosas y mas eficientes, ni de habilidades 0
equipos complementarios par obrero. lnfortunadarnente. [a
"edministracion de la dernanda" se ha identificado con Ia demanda
monetaria, olvidando el viejo sentido de "demanda", excepcion
hecha de la teoria del comercio internacional. EI reciente intercs
por explicar "ellado de la oferta" he contribuido nun mas al eban-
dono de la dernanda del tipo descrito par Say.
De tal rnanera que un aumento en la produccion fisica, que resulte
por cualquier razor» provee en sf rnismo un incentive para la
especializacion y p<lra el use de equipos y estructuras mas especia-
les: en otras palabras, se pueden explotar las economfas de escala
resultantes de una mnyor producci6n. Una mnyor producci6n tie.nde,
ademas, a crear economias de escaJa extemas a una firma particular,
las cuales con el curso del tiempo se toman cada vez mas y mas
importantes. POl' 10 tanto, lU1<l vez comenzado, eI crecimiento tiende
a ser autosostenido. Los rendimientos crecientes, en e.lsentido que les
da Young. se convie.rten en un supuesto h:lsico para eI ftmcionamiento
normal de la ecanomia. HabiJidosamente, entretejiendo a esto los
conceptos de e1asticidad de demanda y aferta, Young demostro,
ademis, que el crecimiento no 5610 se haec alltosostenido sino que
tambien es desigllal, reflejandase en diferentes taS<"1Ssectoriales de
erecimiento. Pero a1 misl1lo tiempo existe interdepcndencia entre las
tas.:1Sde uecimient'Q sectoriales y agregadas.5
Es cierto que no todo aumento en producto y cEiciencia resulta de
ecanomfas de escala. Algunos aumentos en el producto resultan
de mayor cantidad de mano de obra 0 de capita.l que no involucre
los (dtimos adclantos tccnologicos. Algunas mcjoras en eficiencia
resultan a raiz. de inve.ntos 0 de nuevas formas de haccr las casas
qllC no son consccllencia de un crccimienlo en la producci6n. Perc
5 En IIIvt'l'si6n en ~'sp,llloJ, (1/1.cil •• p. 109.
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121crecimiento en producto per cnpifn debido a estas Fuentes es
probablemente una pequena porcion del total y de ninguna manera
invalida, en 121contexte de Young, 101tendencia historica hacia los
rendimientos crccientes.
Aunque Young rnodestamente caiificaba estos desarrollos como
meros arreglos al tema de un compositor maestro, estes fueron
mas alla. no s610 de 10 que Smith concebfa sino tambien de 10 que
los contemporeneos de Young pensaban. Su obra puede contras-
tarse can los puntos de vista de un distinguido economista de
Cambridge, aparecidos en el misrno Journal dos anos antes, quien
escribio sabre 121tema de las economies de escala pero can un
enfoque totalmente diferente''.
El creta, que 121 concepto de que los rendimientos varian con 121
tamano de la empresa es incompatible con el mantenirnieuto de la
condicion de equilibric perfecto y que "las econcrntas cxternas
son claramente incompatibles con las condiciones de equilibrio
particular de un bien'".
La definicion de Marshall se hacta en terminos de incrementos
sucesivos de trabajo y capital", pasando par alto 121 impacto de un
mayor mercado sobre las proporciones de factores -los aspectos
dinamicos del crecimiento-c-. La explicaci6n marshalliana del 'pro-
greso economico' de las naciones no se hallaba ligada al conceptc
de Ia division del trabajo sino a la teorfa del intercambio inter-
nacional" (211 igual que Smith).
Pigou discuti6 extensamente 121 lema de las industrias que aperan
bajo condiciones de rendimientos crecientes, constantes y decre-
cientes, tratando de separar los inventos y el cambio tecnologico
debidos y no debidos a cam bios en 121 escala de productoHl• No
lagro desmentir a J. H. Clapham, quien en su brillante articulo
trata de nuestra incapacidad para c1asificar estas industrias pOl'
tipo de rendjmientos11. De esla Illaner<l se acerca mas 211criterio
6 SrilJfil,Picro, "The LilWSofRcturns UllderCompctilivcConditions", Ecollomic
jOl/fIInl, Vol.36, 1926, pp. 535-550. Hcimpreso en "Readings in Price Theory",
AmcriCllH Eeol/omie AssocintiOIlS, Allen y Unwin, 1953.
7 Ibid, p.185.
S MilfshnJJAlfred, Pril/ciplts ()fE~'OIlOlIIics,oclaVil cdici6n, MncMilli.'ll1,1930, p.318.
9 Ibid, p. 210.
10 rigou, A. c., EaJIIOlllrcs afWe/fart, Cnpitulo Xl, cd. 1920.
11 C1nphilm.J. H, "Empty Eco"omics l3oxcs",Tile Ecollomic {nurmI!, Vol XXXll,
1922, pp, 305·314.
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de Young, quien se mostraba renucnte a bablar de una industria
de rendimientos crecientes as! fuera tan solo a manera de ejemplo
hipotefico (edemas acleraba que si 10 hacfa era por respeto a la
costumbre) y cuando Jo hecla era con el fin exclusive de acentuar
el concepto de que un aumento en producci6n es un aumento en
Ia demand a par los bienes de otras industrias.
Aplicando un sentido diferente a la Frase, Young hizo de los
rendimientos crecientes la pieza central 0 la caracterlstica funda-
mental del desarrollo. No die una definicion explfcita, sin embargo,
parece, vista el contexte, que no utilize el termino aplicandolo a
factores individuales 0 a incrernentos unitarios sucesivos, sino en
funci6n del impacto que sabre el producto tiene un aumento global
en el producto. Esta diferencia es importante y me ocupare de ella
mas adelante.
EL PROCESO DE CRECIMIENTO SEGUN YOUNG
Para 1928, si asumimos valida la rccstructuracion y renovacion de
la teorfa clasica de creciruiento que hace Young, existla una salida
base te6riea sabre le cual se podia ya cdificar una teoria rnoderna
que servirta como Fuente de criterios piHa la formulaci6n de
pollticas de crecimiento. lnfortunadamcnte, fue en este precise
momenta en que ante Ia intervencion de la Gran Oepresi6n y la
Segunda Guerra Mundial la obra de Young pare cia perder
relevancia. EI supuesto de la no interrupci6n en el f1ujo monetario
(implicaci6n directa de los terminos de intercambio en que hablaba
Young) pareda poco rcalista y la atencion 5e concentr6 mas sabre
las f1uchlacione5 en actividad y menos sabre las tendencias a carta
plaza. La idea bflsica de que el trnbajo de un hombre es en esencia
demanda por el procluda de OITOS, se consider6 una vfctima del
'entierro' que Keynes hizo de Say, y el 'manejo de la demanda',
donde In demanda 5e convertfa en demanda puramente moneta-ria,
paso al centro del escenario.
Durante los ai'ios 50 y 60, la tcorla del crecimienlo se concentr6 en la
formulaci6n de moclelos que enfati:wban sabre e.l papel de la formaci6n
de cnpital y, aunque algo se habl6 sobre la tecnologia, este 'factor' no
se prestaba a sel' medido en terminos de'unidades' ni a ser facilmente
ll1volucraclo en rclaciones de cClusalidad. Sin embargo, es inleresante
resa1tar que (ue prcci5clmcnl't? durante estc pcrfodo que]a lcoria neo~
clciska (si aSI se me permile denominar la posici6n de Young) recibi6
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verificaci6n empmca en los trabajos de Fabricant y SOlOW12,
Demostraban, mediante calculos globales de producci6n no agricola,
que 1a mayor Fuente del au men to en la productividad podia
encontrarse en un 'residua' que presumiblemente era elcambio tee-
nologico'. (EI residua hubiera side aun mayor de incluir la agriculture,
ya que su enorme avance en productividad fue eJ resultado de
economfas externas generadas por el crecirniento economico).
Perc el cambia tecnolcgico aparecio como un feliz, y algo fortuito,
elernento de cornpensacion que anulaba y mas que anulaba la
operacion de Ia Ley de Rendimientos Dccrecientes. Rendimientos
Crecientes, tal como 10 usaba Young, no fueron aceptados y en su
lugar se instituy6 el homonimo: 'rendimientos crecientes de escala'
{ocurren cuando todos los factores son aumentados por igual y a
la vez la producci6n aumenta mas que prcporcionalrnente,
condiciones diflciles de aplicar. especialmente a nivel global).
AMPLIANDO LA TEORiA NEOCLAsICA
DEL CRECIMIENTO
Como la dej6 Young, la tcorfa parece decir que, en terminos reales.
cualquier aumento en el mercado (esto es. aumento en el producto
real) pone en movirnicnto fuerzes que tienden a aumcntar aun mas
el producta y el mercado. Las fuerzas han side identificadas como
economlas de escala intemas 0 extcmas, 0 como actividades inspiradas
o hechas rentablcs par el creciruiento del mercado intemo y / °extemo.
Entre estas fuerzas contamos las variaciones en la proporci6n de
factores, metodos de producci6n de mayor avancc, especializaci6n de
firmas y sectores, nuevas productos y, en general, nuevas Illaneras
de incremental' el producto par hombre/hora. POI' tanto, el crceimjento
tiende a ser auloperpetuante y aCll.l11ulativo, La que sigue discute las
l11odiJicaciones e implicaciones de esta tesis.
EI mercado, vista par Smith global y domesticamente como una
Iimitaci6n, y como un estfmulo par Young, era en ambos casas
real y se trataba en tcrminos de 'tamano' y 'extensi6n'. Aunque
no cs difred demoslrar que .. dado un cierto grado de movilidad
12 Fubricnnl, Sillomon, £collolllic Process 111111EeO/wlllie C1l1lHgc, 34th Annuol
Report or the Nillionnl Bureau of Economic R(.'Sc.:lreJ\.New York, 1954, Solow,
Rol>crt, "Technicul Ch.lnge ntld the AUrcg<ltc Production FllIlctioll", The
Review o/Ecollolllics IImlSIr/lis/ics, Vol. 39, 1957. En eJ periodo 1909-1949, ",lPro-
Ximildntl1('n\CUll OclilVO del ingrcso 101,,1cs "I ribll ibJen Inumcnto en c,l!,itn IpOl'
hombre/horil y los siNe OClnvos rcst,mlcs nl cnmbio tecnoI6gico". p. 3'16
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Iaboral. cualquier aumento en produccion tiende a aumentar la
demand a agregada a, que un aumento en la oferta es un aumento
en 1a demanda en terminos de trueque, aparenternente hay poco
que perder y mucho que ganar aceptando que un aumento en la
dernanda monetaria que avanza pari passlI con la produccion real
facilita el proceso de crecimiento y, si hay capacidad subulilizada
en el sistema, puede inclusive tender a aurnentar 1a produccion.
En otras palabras, no necesariamente existe un conflicto entre las
demandas de Say y keynesiana, y no existe razon logica para que
eI manejo de la demanda se ocupe exclusivameute de la demanda
monetaria. Hasta cierto punta, el manejo de la demand a keynesiana
parece ser uno de los medias de asegurar que, bajo condiciones
de estabilidad, la demanda de Say se encuentre mils cerca del
potencial de oferta de un pars.
Se sugiere entonces Ia conveniencia de adicionar al tamano 0
extensi6n del mercado de Smith el concepto de tasa de crecimiento
del mercado. Los mercados pueden diferir significativamenre en
tamano y en tasa de crecimiento. Puede darse un mercado grande
pero can len to crecimiento, caso en el cualla especializacion puede
ser relativamente intense mientras que probeblemente exista poco
incentive p<l.rilextenderla. 0 puede darse el caso de un mercado
pequeno peJ·o can una alta tas<'lde crecimicnlo. En este caso sera
grande e1 incentivo para adoptar y adaptar el cambia tecnol6gico
y e1 uso del capital. Es obvio que la distinci6n es fundamental
para palses en desarrollo.
La distinci6n tiene implicaciones adicionales. De la misma manera
que eJ crecimiento tiene la tendencia a autosostenerse, puede verse
que la tasa de crecimienlo tiene la tendenda a continuar a la
misma tasa. EI cambio en un liempo relativamente carta, de una
tasa de 2 a 4 por cienlo, a de 5 a 10 par cienta (0 al contra rio),
normalmenle se explicarfa, no a trClves de 'fuerzas econ6micas na-
lurJles', sino en tcrminos de sucesos cX6genos <IIsistema. Si, a
traves de tal desarrollo eX6geno, se pudiera elevar la tasa de
crecimiento hasta cl limite impuesto por la elasticidad de ofcrt a
globClI, e1 manejo de In dcmanda podrfa entonccs de pender de las
caracteristicas aUlogcncralivas de.! crecimicnto como ayuda para
mtlntener aHa dicho tasa. Esta consideraci6n presta base teorica a
aqucJlos que proponen el incremento e.n la tasa de crecimicnlo
por media de medidas extraordinarias (un bnolll de exportaciones,
la implcmcntaci6n de un sector !lder, lln csfuerza minima critico
y olros). Contra rio a In crcencia popular, un<l Iransici6n a un nive1
mas alto de lasa de crecill1ienlo l'cquiere de un nmyor esfucrzo y
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un mayor conjunto de condiciones favorables que el manteriimiento
de esc nivel. Ciertamente, en eJ case del [apon, su alta tasa de
crecimiento ha propiciado incentives para el aumento de la
eficiencia y el mantenirnierito de In m..isma.
En mi caso':', sugert que para acelerar la tasa de crecimicnto sc de-
blan concentrar esfuerzos en algun sector a sectores no porgue
muestren 'rendirnientos crecientcs', sino porgue puedan responder
a estfmulos exogenos: csto es, indcpendientemente de la tasa
agregada de crecimiento. porgue exista en ellos una demand a
latente por sus productos Y. preferibleruente. que esta demand a
tenga una alta clnsticidad ingreso, y porgue puedan lIegar a ser 10
suficientemente grandes para que su impacto sobre la economia
sea significative. Esta cstrateg!a es mas consistente con Young y
su enfoque de demanda 0 de ofcrt a reclproca, qu~ con aquellos
que operartan en los rnismos sectores Ilenando las cajas vacias de
Clapham recalcnndo las econcrnias internes de esos rnisrnos
sectores particulares. Y provee la rnanera de pasar de una tasa de
crecimiento baja a una alta.
Al hacer enfasis Pc" separado en la tasa de crecimientc dentrc del
concepto del mercado, se reduce la brecha que existe enlre la
teoria econ6mica y eJ raciocinio del hombre de negocios. Los
economistas tradicionillmente se han mostrado poco impresionados
poria manfa que demuestra el cmpresario pOI'aumentar su tajada
del mercado, a en general pOI' problemas de mereadea. Muehas
eeonomfas son €xtcrnas perc algunas son internas y In firma que
crece mas rapido que su competencia puede aprovecharse mas
oportunamente de las econamias de esc<lla, EI lenguaje particular
con que las publicaciones espedal.izadas subrayan la importancia
de la tasa de crecimienlo -"Ja experiencia de producci6n" (i.e" eJ
tiempo necesario para dobJar Ja producci6n) o]a "curva de apren-
dizaje" - denota economfas de escala resllltantes de nltas tasas de
crecimiento del mercado.
Siempre se ha hecho la difercncia enlre tasas de crecimienl'o bajas
y altas y hoy Zlbllnda la Jiterulura que cubrc aspectos rcJacionados
con la <lcelernci6n del crecimicnlo. Todo 10 que propongo es que
la distinci6n se liguc explfcitamcnte al conceplo de Smil'h.Young
del tama.ii.oa cxlensi6n delmcrcado de m8ncra que [a continuidad
en la leoria del crccimiento quede establecida,
13 Currie l..iHlchJin, "Thc 'Lcildign &."CIOr'ModeJ of Growth in Developing
Countries", /OfIflJllI ilf Economic Slur/its, m.,yo '1974, p. '1·'16,
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Tanto en el titulo de su alocucion como en el texto, Young utiliz6
In expresion "rendirruentos crecientes" y, como se anoto antes,
aunque no ofrecla una definicion, perece haber urilizado 121termino
en un sentido alga novedoso. Los 'rendimientos decrccientes' 512
refleren al producto adicional resultante del aumento en un 'factor',
mientras los demas 'fectores' se mantienen constantes. Obviamente
las mismas condiciones pueden resultar en rcndirnienros crecientes
hasta cierto punto, perc esto restringe el sentido a variaciones de
'factores' especfficos. En el case de las cconomlas de escala se
entiende que todos los facto res se incrementan en igual proporcion
a la vez y que et producto aumcnta mas que proporcionalrnente.
Perc rara vez (0 nunca) pucden todos los facto res aumentar igual
y simultaneamente. No sorprende entonces que germinen cajas
vacias cuando se aplican los "rendirnientos crecientes" a industrias
especlficas. La formulacion de Young, de haberla heche, pre-
suruiblernente ida pOl' 121 lade del crecinuento en el producto que
sigue a un crecimiento dado y que nace de mayores economfas de
escala. En dicha formulacion la Ley de los Rendimientcs Crecientes
es equivalente a la Ley del Crecimiento 0 mejor es la Ley del
Crecimiento, basandose en la 16gica y la conducta y describiendo,
en deeto, un proce.so h.ist6rieo que ha persistido pOl' un largo
pedodo.
['or esta razon constil"llye un proceso de generaei6n y perpel"uaci6n
automatica. Cualqllier aumento en el mereado pone en movimie.nto
las fllerzas que crean economlas, que allmentan el producto pCI'
a/pit(1, no 5610 en e1 sector original, sino en todo.s los otros sedores
(yn que en terminos de Say, 1111 mayN proclucto es un aU.mento
e.n la demanda eoncretada a traves de terminos de intercambio),
10 ellal a su turno erea economlas adicionalesH, Est£' concepto de
rendimientos crecientes (ue (y e.s) novedoso. Puede entonces consi-
14 Es cierlo que cn i'llgull momenlo YOllng escribi6: "5610 ~'n In ll1edidi'l en que
In demand., par lin bien p"rllclll"r sea diistkn s.:rti ckrlo)' signiric.:ltivo que
un i.lumenlo en su ored',) cs un <HlIllcnlo efcclko en III dem,111dn por 011"05
bicnes" "Supply one! Dcmrmd", £"cido/1C:rlil1 Brittluicll, 19·19 cd., Vol. 21, p.
5$0 y que cl ejemplo illlstrnlivo escogido par el .:n d articulo (poslerior?)
quc "horn discutimos C5UIlOpl1rn d clli11In denumda es d<lstic<1.Eslo ill.ls(I·<1
rnzOJ'oblemcntc 1.1 b,ISC'lue lCllln !,m't1desconJinr dd cllfCXJueprOOtlcl'o por
proclucl'O sabre (llgo que es rC.1lmenle un proceso rL'Cfprocoglobill. L.1dCI11<1n-
dn por 10dos los produclos "'s e1.1sticily lIe,~6n rcconoccr lucgo que. en d
CIlSOde un 1H!l'llcnlocn III cfici(:ncill o.:nUl' sector por cuyos productns In de·
mnncl., LOSineitiSlicil "sc libemn n..'CllfSOSproductivos pM{l otros uses", OJ!.
cir., vcrsi6n en cspnilol, p. 110. En elms p(ll.,br(ls. <lun en lilks CilSOS,lin au·
menlo en eficiencin crell un numCnto en Ii) dcmnndn par alms productos.
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derarse como el "multiplicador youngiano" -c-todo incremento en
la demanda real durante un perfodo crea economfas que tienden
a incrementar la rasa de produccion en el perfodo subsecuente.
No s610 involucra el cambia tecnologico como elemento integral
del proceso de crecimiento, sino que suple 10 que ahara faJta-
una explicacion causal del crecimiento en e! cambia tecnologico
mismo.
La importancia tecnol6gica en Ia explicacion del crecimiento ha
sido enfatizada considerablemente en 121tcxto mas po pular!". Sin
embargo, es curiosa que no se mencione COOlO una consccuencin
del crecirniento. Permanece como un afortunado y exogenc fcn6-
meno. Es eierto que se lee la Frase "que hay a menudo una fuerte
interrelacion entre estos tres conceptos: extemalidades, rendimieri-
tos crecientes, costa de infraestructura"16.
Abstrayendo del contexte, 10anterior suena a Young, perc el resto
del textc no hace alusi6n a las relaciones causalcs involucradas. y
muchas veces a 10 largo de los dos extensos capltulos sabre
crecimiento, el cambio tecnologico aparece como un oportuno
elemento que anuJa la Ley de los rendirnientos decrecientcs, perc
no como consecuencia de un aumcnto en el producto, excepto en
cuanto el nuevo capital incorpore mejorns. Aun cuando Ins
conclusiones de Solow estan mas 0 menos aceptadas, se aneta, en
el texto en referencia, que gran cantidad de cambia tecnol6g-ico se
incorpora en el capital, y se muestra en una grMica un diciente
paralelismo entre las tasas de crecimicnto de producci6n y de
capital, 10 cual tiende a sugerir al alumna una reJaci6n causal
entre el capital y el producto17• Si hemos de asumir representativo
121texlo en cuesti6n, la tcoria moderna del crecimiento ciertamente
no presenta el proceso de credmiento origintindose en la teorfa
neoclasica como fue expuesta por Young.
En resumen, Smith sugiri6 una explicJci6n del crt;cimienl'O y una
Iimitaci6n acompanante. Young lom61a explicaci6n (ampliflndola
notablementc) y la limitaci6n, convirlicndolas en una Leorfa de
crecimiento inducido par demanda. Hepasando la literal-ura actual,
notamos que csLo no cs que haya sido 1:.;Intorechazado como
15 Samuelson, P£lUJ. Ecrmamics. dl:cil11ilprimcro cdici6n, McGrnw·I-/ill Book
Company.
16 Ibid.• p. 719.
17 Ibid., p. 690.
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ignorado, y que en su lugar no se ha colocado ninguna teorfa del
crecirniento satisfactoria.
Young percibla que su teorta no encuadraba dcntro de la concep-
cion en la cual la econornia tendfa hacia un estado de equilibria,
donde las proporciones de factores no cambiarfan y en el cual los
rendimientos de escala permenecerfan constantes. Sugiri6 que una
concepcion mas realista y apropiada serfa la de aceptar una
situacion de descquilibrio cronico. 0 un equilibrio movil. En cuanto
a que las economlas internas de escala Iomenten el monopolio,
Young confiaba que sertan neutralizadas pur las continuas y
crecientes econouuas externas". De cualquier forma, parece im po-
sible controlar la tendencia hacia el mono polio negando ingenua-
mente la existencia de los rendimientos crecientes, tal COIllO
escritores de su epoca estuvieron a punto de hacerlo.
Uno de los pruneros Iectores de este escrito pens6 que conllevaba
fuertemente la impresion de la inevitabilidad, relegando el papel
de la formulaci6n conciente de polfticas e ignorando los frecuentes
desarrollos que se alejan de la tendencia. Si es asf quiero modificar
esa impresi6n. Ciertamente la tendencia es de SUlll<l illlportancia,
aSI COIllO 10es la diferencia en ingreso pCI' capita entre paises, pero
t"ambien son de importancia las causas par las cuales sc produce
u.n aJejamiento de la tendencia. De igual forma que los rend i-
mientos decrecientes pueden ser mas que anlliados durante un
periodo, puede tambien el concurso de varias fuerzas, anular 0
intensificar la tendencia hncia rendilllicntos crecientes 0 hacia el
crecimiento acumulalivo. Tales fuerzas pueden corresponder a
alteraciones fort-uitas en la balanza de pagos, al largo tiempo en
que se ha permanecido sin romper el drculo vicioso de crecimienlo
demograJico -pobreza-, y a faclores que separan de las tenden-
cias (booms y recesiones) en los cunlcs se incluyen polfticas fonnu-
ladas concicntemente. Pero aun en este caso, la tendencia subya-
Cente juega un papel important-e, ya que el b.:ito de las polfticas
depende en gran parte de si se han disenado en armonla con 0 en
contraposici6n a dicha tendcncia de crecill1icnlO ell clmercado y a
las economlas de esca.Ia.
Existe LIllanal'uraJ preocllpaci6n por parle de los cconomistas COil
respecto a recesioncs, desemplco, C"50S de pobrcza profunda y
'18 Mucho m6s 1(\1'(1..:d cOl1cepto de "porh,.·r de cOlltr,lpCso" lk j.K. Gi1JbriJilh,
sed .. I'ccollocido como fuenn neiicion;,1 en p.,rte indcp.:nd i{'nlc,
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persistente -c-preocupacion que ha sesgado su trabajo como
asesores crfticos-c-. Sin embargo, este sesgo no debe scr obstaculo
para el claro reconociruiento de las fuerzas que operan en favor
del crecimiento. En Colombia, por ejemplo. In moneda estuvo
sobrevaluada por largos perfodos de tiernpo, los programas
economlcos, usualmcnte inapropindos, se administraban ineficien-
temente y, basta los alIOS 70, las rasas de natalidad y de creci-
mien to demografico eran muy altas. La mayo ria de los gobiernos
se mostraron alga hostiles con respecto a In urbanizacion y al tipo
de movilidad laboral que la favorece. En una epoca, una porci6n
del pais fue descuartizada por In violencia. No obstante, a pesar
de estes factores, el crecimiento y el crecimiento per cripiln conti-
nuaron, en ocasiones mas rapidamente y en otras menos, pero
sicmpre siendo positives y dando paso a grandes transforrnaciones
de la cconomia. Todo sugiere In fortalcza del proceso endemico
de crecinuento. Mientras esto es indudablemente afortunado,
exhibe un punta negative al carnufler los errores en las polfticas
Y, peor quizas. al ayudar a que esros sc repitan una y otra vcz.
En e1 sentido de Young, los rcndimicnlos crecientes y el dese-
quil.ibrio cr6nico proveen una racionalizaci6n de 10 que siempre
han sido inc6modas excepciones de la learia 'pura' -medidas
para acelerar el crecimiento par media del protecdonismo y la
slistituci6n de importaciones-, y la divergencia de las polflicas
sugeridas por el anjJisis costo-beneficio a carlo plazo y la venluja
comparaliva. EI argumento no es nuevo, pero la innegable realidad
de los rendimientos crecienles implicados aquf suministran una
base tc6rica que pennite difcrir de las polilicas sugcridas por el
analisis eslaUco.
Una ampliad6n de) crecirniento como proceso «cumulativo y allto-
soslenido insi.nua la irrclC'va.ncia de gran pClrlc de la discusi6n
sobre la tecnologiCl apropiada, 0 indica que par 10 menos si no es
irreleva.nte hoy, 10 sera manana. Las principaJes variables que
detenninan la tecnofogfa apropiada y la proporci6n de faclores
son, pOl' un lado, e! tall18110y la tasa de c'(ccimicnlo del mercado,
y cJ consecuent'e cambia en 121prccio de factarcs pOl' alTO. Conforta
dedllcir que para paises en vfa de desarrollo, casi toda fa lecnologia
de lisa rentable ya existe hoy. EI desarrollo de nuevQS pfodlltlos
y Ia intensificaci6n en la cspecjalizac.i6n cs mtis 1.1 larea de las
grandes comp;lii.fas (y de los gobicrnos) en los piJfses mas avan-
zados econ6micamente. Sc reqllicrc de la invesligaci6n por y para
los paises en desarrollo, pero mas por 121 lado de Ja aplicaci6n de
la tecnologfa cxist'cnlc que pOl' eJ del desarrollo de 1.0 mismo. EI
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supuesto favorite de asuruir un nivel moderno tecnologico "dada",
es poco adccuado tanto histcricamente como en terrninos del
proceso de crecimiento.
CONCLUSION
Como las variaciones propuestas al tema del "compositor maestro"
estan implfcitas en el mismo tema. sirven al primer prop6sito de
este articulo, rindiendo un tribute a Allyn Young (jSlllith no nece-
sita un tributo rniol]. Aunque implicitas y de un profunda signi-
ficado, me tome toda una vida e! poderlas apreciar, y estoy seguro
que no he agotado todas las posibilidades. Se cementa que es
frecuente en el pensamiento cientffico que se conciba una idea y
no se comprenda 0 que se olvide por muchos anos, 5610 para ser
redescubierta mas tarde. Es frecuente que uno encuentre unica-
mente aquel!o que busca, teniendo entonces que llegar indepen-
dientemente para asir las implicaciones de argumentos de escritores
anteriores. Sin duda los economistas, quienes como yo han
subrayado la importancia de una tasa de crecimiento inicialmcnte
alta y sostenida (Rosenstein-Rod an y su teorta del Big PII.~!I, El
csfllcrzo critico III/nili/O de Leibenstein, mi estrategia del Sector Lidcr
y otros que defienden politicas de exportaciones u otras sin darles
un nornbre especial), en algun memento han leldo a Young sobre
Smith. Pero b totalidad de las implicaciones de su eserito no
flleron comprcndidas. La razon, como fue sugerido al comienzo
de este articulo, pudo ser su estila y el momento. Yo crea que par-
te de la culpa se debe al enfasis que se Ie da al t<lmano delmercado
(siguiendo a Smith) y no a In tasa de crecimiento. En todD caso,
parece que aSI variado y <lmpliado el tema del mClestro se com-
prenden mejer las implicaciones del crecimiento inducido por
demanda (en el scntido flsico).
Se requeriria tan 5610de un cambia de en.fasis para poder establecer
el eslab6n entre la preocupaci6n actual con In le01010gfa y las pro-
porciones de fnetores y la relaci6n caused de mercado a t'ecnologia
propuesta par Young y elaborada aqlli. POl'varias razones poreee
valer 1apena el esfuerzo de estableccrlo, logrando as!]a C!onlinllidad
en ('I desarrolJo de la teoda del crecimicnlo.
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